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摘 　要 :二战以来 ,美国服务业迅猛发展 ,已成为世界服务贸易的头号强国。观察美国半个多世纪以来的
国际收支多次变化 ,发现其服务贸易的发展与同期国际收支变化呈现出一定的相关性。对美国国际收支的演
变过程进行描述 ,对服务贸易在其中的作用进行深入分析 ,提出其对我国服务贸易发展的重要启示。
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差 ,这种现象贯穿了美国 1970年代初至 1980年代末的
整个时期并一直持续至今。
表 1　1970年代美国国际收支“全面”差额 ( total)变化状况 单位 : 10万美元
year 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
total - 5. 25 - 8. 76 - 4. 42 - 10. 49 - 35. 06 - 33. 29 10. 79
　　资料来源 :根据国际货币基金组织 ( IMF)《国际金融统计月报》当期数据整理
表 2　1980年代美国国际收支“全面”差额 ( total)变化状况 单位 : 10万美元
year 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
total - 8. 41 - 2. 09 0. 91 - 5. 7 - 2. 01 10. 29 - 28. 35 - 50. 3
　　资料来源 :根据国际货币基金组织 ( IMF)《国际金融统计月报》当期数据整理
　　特别是进入 1980年代以后 ,美国“国际收支‘全
面’差额”逆差的主要来源基本体现为“基础性”收支差
额中的“经常项目 ”收支的持续逆差 ,而美国始于 1970
年代初的贸易逆差又是其“经常项目 ”收支逆差的主要
成因。







的巨额逆差 ,最后形成了“国际收支‘全面 ’逆差 ”的局
面。
表 3　美国国际收支“全面”差额细目分析 单位 : 10万美元
year RPB GTB GSB BB SRC UDT
1973 6. 81 0. 95 10. 27 - 3. 33 - 2. 77 - 4. 16
1974 2. 26 - 5. 34 14. 87 - 3. 85 - 1. 75 - 7. 4
1975 17. 73 9. 06 14. 14 1. 35 - 9. 0 - 4. 87
1976 4. 39 - 9. 28 19. 14 - 6. 32 - 10. 08 - 5. 33
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year RPB GTB GSB BB SRC UDT
1977 - 13. 94 - 30. 88 21. 87 - 27. 23 - 6. 57 - 5. 06
1978 - 14. 29 - 33. 78 25. 73 - 29. 55 - 17. 61 - 5. 51
1979 - 0. 52 - 29. 45 35. 35 - 21. 33 4. 28 - 6. 07
1980 1. 84 - 25. 5 34. 92 - 6. 64 - 27. 43 - 7. 58
1981 6. 37 - 27. 97 41. 78 5. 81 - 27. 33 - 7. 44
1982 - 8. 03 - 36. 5 37. 34 - 13. 1 - 17. 77 - 8. 87
1983 - 46. 08 - 67. 25 30. 65 - 52. 58 31. 7 - 9. 47
1984 - 107. 44 - 114. 16 18. 76 - 75. 46 45. 05 - 12. 04
1985 - 117. 66 - 124. 29 21. 95 - 47. 03 20. 21 - 15. 32
1986 - 133. 23 - 145. 05 27. 61 - 58. 98 13. 92 - 15. 8
1987 - 143. 7 - 159. 49 29. 97 - 110. 78 51. 99 - 14. 18
　　资料来源 :根据国际货币基金组织 ( IMF)《国际金融统计月报 》当期数据整理 注 : RPB:经常项目收支差额 ;
















year 1990 1995 1997 1999 2000
经常项目 - 76. 9 - 109. 5 - 140. 5 - 331. 5 - 435. 4
货物贸易
差额
- 108. 2 - 171. 9 - 194. 7 - 343. 9 - 447. 1
服务贸易
差额
29. 4 76 88. 8 78. 3 78. 6









20世纪 70年代开始 ,美国的第三产业迅猛发展 ,从
而在一定程度上促进了美国其它商品、劳务和收入 (服
务 )的出口。表 3显示 ,美国国际收支中的“其它商品、劳
务和收入的输入输出 ”(服务贸易 )项目一直保持顺差 ,而
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